

















































资料来源: 根据美国 国际日报 、世界日报 、侨报 、









物等参加的 百人会 ( Comm ittee o f 100) , 旨在加
强对华人参政的领导,促进华人社会内部的团结,同
时建立与政府和其他族群的对话。与 百人会 的
目标 和 宗旨 不 同, 80 /20 促 进 会 ( 80 /20




据 (见表 2), 它在此次总统大选中发挥了较大作用。

















戈尔得票率 82% 62 6 % 78 %
小布什得票率 16% 34 7 % 20 %
听过 80 /20
促进会 者





































吴振伟 民主党 俄勒冈州第 国会众议员选区




林恩惠 共和党 纽约国会众议员第 8选区
邢天佑 共和党 新泽西州国会第七众议员选区
资料来源: 美国会席次重新洗牌, 五名华裔角逐国会众



















美国华人统计表 ( 1990 2009年 )





吴和约 内华达州 州众议员 1991年 民主党
R ey G ratu ity 夏威夷州 州参议员 1992年
谭鸿章 夏威夷州 州参议员 1998年
梁凤美 夏威夷第 16选区州众议员 1998年
张杰瑞 夏威夷第 2选区州众议员 1998年 民主党
余 贵 夏威夷第 18选区州众议员 1998年
陈秋萍 夏威夷第 27选区州众议员 1998年
赵美心 加州第 49选区 州众议员 1998年 民主党
刘漩卿 加州第 44选区 州众议员 1998年 民主党





陈 文 加州第 68选区 州众议员 2004年 民主党
黄朱慧爱 得克萨斯州 州众议员 2002年 共和党
资料来源: 1992年以前的统计数据参见林启文 华裔美
人参与政治活动之研究 ( 1965 1993年 ) , 1992年后的统计
由笔者根据 华声报 、澳门日报 、美国 国际日报 、世










林启文: 美国华人政治参与活动之研究 ( 1965 1993






















部分人员统计表 ( 1990 2009年 )
姓 名 职位及任期 党 派
余江月桂 美国驻密克罗尼西亚大使 ( 1991年 ) 民主党
赵小兰
洛杉矶交通部部长 ( 1989 1991年 ) ;
和平工作团主任 ( 1991 1992年 ); 联
邦劳工部部长 ( 2001 2004年 )
共和党


























莫天成 联邦政府财务长 ( 2001年 ) 共和党









务助理司法部长; 2000年 8月 3日到
2001年 1月 20日任助理司法部长
民主党
朱棣文 联邦能源部部长 ( 2009年 )
骆家辉 联邦商务部部长 ( 2009年 ) 民主党
资料来源:笔者根据美国 世界日报 、侨报 、国际日







表 6:美国华人人口增长情况 ( 1990 2007年 )
年 份 华人人口 美国总人口 占美国总人口比例
1990年 1645472 248709873 0 7%
2000年 2432585 281421906 0 9%
2005年 2822257 299479050 1 0%
2006年 3497484 300000000 1 2%




从 2000年到 2007年短短 7年间美国华人人口激增
















裔参与投票者则有 2 /3。近年来, 华人参政意识提
高与其文化教育水平提高有很大关系。 1990年以
来美国华人的教育水平呈上升趋势。根据美国马里
兰州立大学 2008年 12月 3日公布的华人人口研究
的最新成果, 25岁以上的华人取得大学文凭的比率
为 51 7%, 远高于美国全国 27%的平均水平。 可
以预见,随着华人文化水平的提高,其参政意识和参
政水平也将逐渐提高。








































归根 。 落叶归根 是老一代华侨的心态。 1968
年, 美国华人陈本昌倡导 落地生根 的思想在美国
华人社会中影响很大,现已基本成为美国华人的共
















国家不断发展进步,那么就说明其 (下转第 48页 )
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